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PIK VRBOVEC STEKAO CERTIFIKATE ISO 
9001:2000 I 14001:2004
Danas u poslovnim prostorijama PIK Vrbovca–
mesne industrije d.d. u prisustvu starijeg izvršnog 
potpredsjednika Agrokora gospodina Ante Todorića, 
dodijeljeni su direktoru Društva gospodinu Dušanu 
Tomaševiću certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:
2004 od strane direktora certifikacije Bureau Veritas
gospodina Turčić Davora. Prilikom dodjele održana 
je tiskovna konferencija kojoj su uz novinare, prisu-
stvovali predstavnici Agrokora te mnogobrojni poslo-
vni partneri te osobe iz političkog i poslovnog života.
Naime, u srpnju 2007. svjetski priznata certifika-
cijska kuća Bureau Veritas Certification provela je
certifikacijski audit nakon kojeg je u PIK-u uveden
integrirani sustav koji prema međunarodnim zahtje-
vima obuhvaća sustav upravljanja kvalitetom ISO 
9001:2000 i sustav upravljanja okolišem ISO 140-
01:2004.
Oba certifikata pridodana su nizu potvrda visokog
standarda poslovanja i kontrole kvalitete PIK-ovih 
proizvoda poput izvoznog broja 10, implementira-
nog HACCP sustava te stalne veterinarske kontrole 
i nadzora.
Novi certifikati dokazuju kako se proizvodnja u
PIK-u odvija prema visokim standardima kvalitete te 
će se daljnjim ulaganjem  ulaganjem u tehnologiju 
i modernizaciju proizvodnih pogona nastojati sve 
više približavati strogim zahtjevima  Europske unije 
kao i svjetskih tržišta. Stalno poboljšanje kvalitete 
proizvoda pridonosi da potencijalni kupci odaberu 
PIK proizvode koji jamče zdravstvenu ispravnost, 
sigurnost  te kvalitetu.
Agrokor koncern, u čijem sastavu se nalazi i PIK 
Vrbovec, cjelokupno poslovanje usmjerio je uvođe-
nju i održavanju integriranih sustava upravljanja pre-
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OBAVIJEST
15. obljetnica hrvatske normizacije, mjeriteljstva i akreditacije
15. OBLJETNICA HRVATSKE NORMIZACIJE, 
MJERITELJSTVA I AKREDITACIJE
Ove se godine obilježava 15. obljetnica normizaci-
je, mjeriteljstva i akreditacije u Republici Hrvatskoj, 
povezanih i međusobno zavisnih djelatnosti, koje 
su se od 1992. godine obavljale u sklopu Državnog 
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). Danas 
se ove djelatnosti obavljaju u sklopu tri samostalne 
ustanove – Hrvatskoga zavoda za norme (HZN), 
Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i Državnog 
zavoda za mjeriteljstvo (DZM) s ciljem razvoja cjelo-
vite tehničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj.
Svečani skup obilježavanja 15. obljetnice hrvatske 
normizacije, akreditacije i mjeriteljstva održao se u 
14. prosinca 2007. godine u 12:00 sati u Ulici grada 
Vukovara 78, (istočni ulaz, kino dvorana) u Zagrebu.
Proteklih petnaest godina ostat će zauvijek obi-
lježeno donošenjem važnih zakona i pravilnika, 
izdavanjem prvih hrvatskih norma, otvaranjem prvih 
nacionalnih laboratorija, proglašavanjem državnih 
etalona, dodjelom prvih ovlasnica (danas potvrda o 
akreditaciji), homologacijom vozila, stvaranjam nor-
moteke, okupljanjem naših uglednih znanstvenika i 
stručnjaka, povezivanjem s međunarodnim i europ-
skim institucijama i mnogim drugim aktivnostima. 
Tvrtke i državna uprava upotrebljavaju normizaciju, 
mjeriteljstvo, ocjenu sukladnosti i akreditaciju da bi 
poboljšale proizvodnju, zdravlje, zaštitu potrošača, 
okoliš, sigurnost i kvalitetu. Njihovom djelotvornom 
primjenom podupire se održivi razvoj i društvena 
dobrobit te olakšava međunarodna trgovina.
Svakoj je zemlji za postizanje svojih društvenih 
ciljeva potrebna dobra infrastruktura. Na najnižoj 
razini to znači osiguranje dovoljno čiste vode i krova 
ma zahtjevima međunarodnih sustava i normi. Na 
Svjetski dan zaštite okoliša, 05.06.2006. objavljena 
je Politika upravljanja okolišem Agrokor koncerna 
kao nastavak i kvalitetna nadogradnja Povelje o 
zaštiti okoliša i održivom razvoju objavljene na Dan 
planete 22. travnja 2002. godine. Poštujući Politiku 
upravljanja okolišem Agrokor koncerna i PIK se u 
poslovanju usmjerio najvažnijim zadacima zaštite 
okoliša: sprječavanju i smanjivanju svih vrsta oneči-
šćenja, razvrstavanju opasnog i neopasnog otpada, 
razvrstavanju nusproizvoda životinjskog porijekla i 
sprječavanju incidentnih situacija.■
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nad glavom, odgovarajuće prometne povezanosti 
i osiguravanje zdravstvene zaštite te dostupnoga 
obrazovnog sustava. Osim  tih osnovnih elemenata, 
sva društva žele iskoristiti i sve prednosti međuna-
rodne trgovine. 
Kao rezultat toga raste svijest o potrebi za raspra-
vom o infrastrukturama u kontekstu globalne gospo-
darske učinkovitosti i tržišnog pristupa za robe i 
usluge. Tu nastupaju normizacija mjeriteljstvo, ocje-
na sukladnosti i akreditacija. Oni su čvrsto povezani 
i međusobno zavisni stupovi znanja za razvoj tehni-
čke infrastrukture, a time i za održiv razvoj i puno 
sudjelovanje u međunarodnoj trgovini. Mjeriteljstvo 
i etaloni osiguravaju osnovu za točna mjerenja, čija 
se prihvaćena tehnička svojstva zatim mogu zapi-
sati u međunarodnim normama, a one se pak mogu 
upotrebljavati kao osnova za ocjenu sukladnosti i 
akreditaciju kao nezavisnu ocjenu i potvrdu stručno 
tehničke osposobljenosti.
Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska 
agencija i Državni zavod za mjeriteljstvo, kao dijelovi 
institucijske infrastrukture surađuju na zajedničkim 
temama i projektima i nakon formalnog razdvajanja. 
Zajedničkim obilježavanjem 15. obljetnice pozivaju 
na suradnju dosadašnje stručne suradnike i sve 
stručne osobe i institucije koje mogu pridonijeti nji-
hovomu daljnjem radu, podizanju znanja i informira-
nosti na dobrobit struke i cijeloga društva.■
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